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2Agenda
• Das Forschungsfeld Webometrie
• Webstatistische Untersuchungen an der UB 
Bielefeld
• Eine vergleichende Analyse 
• Suchmaschinenoptimierung
• Perspektiven
3Motivation
• Wissenschaftliche Kommunikation findet verstärkt im Web statt
• Persönliche Publikationslisten
• Institutionelle Webseiten
• Social Media
• Hochschulbibliotheken stellen sich und ihre Sammlungen im Web 
dar
• Homepage
• Digitale Sammlungen – Repositorien
 Suchmaschinen indexieren Webereignisse und fungieren als 
Intermediare 
4Webometrie – eine Begriffsbestimmung
• Das Web ist eine Teilmenge des Internets
„The study of the quantitative aspects of the construction and use 
of information resources, structures and technologies on the Web 
drawing on bibliometric and informetric approaches“ (Björneborn : 
2004)
• Forschungsgebiete
• Inhaltsanalyse von Webseiten
• Linkanalysen
• Nutzungsverhalten
• Web Technologien (Suchmaschinen)
5Beispielhafte Forschungsfragen im Umfeld 
wissenschaftlicher Kommunikation
• Automatische Aggregation wissenschaftlicher Volltexte für 
die Anreicherung von OA-Repositorien (Jahn & Lösch 
2010)
• Oceanographic research institutes on the World Wide Web. 
A comparison of websites in developed and developing 
countries. (Ruschenburg 2008)
• MESUR: MEtrics from Scholarly Usage of Resources (Los 
Alamos National Laboratory)
• Google Web APIs – an Instrument for Webometric 
Analyses? (Mayr 2005)
6Linkterminologie
Björneborn 2004
7Webknoten
• Web Node Levels
• .uni-bielefeld.de
• .ub.uni-bielefeld.de
• .repositories.ub.uni-bielefeld.de
• Web Site Datei Hierarchie
• .repositories.ub.uni-bielefeld.de/biprints/
• /volltexte
• /2010
• /4122
• /index_de.html
8Vor- und Nachteile – eine 
bibliothekswissenschaftliche Perspektive
• Vorteile
• Zeitnah
• Hohe Anzahl an wissenschaftlichen Artefakten
• Freier Zugang zu großer Anzahl an Daten
• Nachteil
• Hochdynamisch
• Mangelnde Identifikation wissenschaftlicher Webseiten und Links 
• Keine standardisierten Daten
• Abhängigkeit von Suchmaschinen
9Tools
• Eigene Webstatistiken der Bibliothek
• Alexa Internet
• Seitwert
• Yahoo Site Explorer
• Cybermetrics Lab
• Google Webmaster Tools
10
Eigene Webstatistiken der Bibliothek
• Jeder Zugriff auf eine Datei (HTML-Seite, Grafik 
etc.) wird in einem Logfile verzeichnet
• Auswertung mittels eines einfaches Tools zur 
Auswertung der Logfiles und grafischer 
Aufbereitung
• Eigenes Skript zur detaillierteren Auswertung 
unserer Logfiles
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Webalizer: Zugriff auf alle Webseiten von 
ub.uni-bielefeld.de
Quelle: Webalizer-Auswertung Mai 2010
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Webalizer: Tages-Verteilung der Zugriffe
Quelle: Webalizer-Auswertung Mai 2010
13
Eigenes Auswertungsskript
Quelle: Skript-Auswertung, November 2008
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Dienste: Alexa Internet
• Analyse-Tool zur Auswertung von Websites (nur 
Domains, keine Subdomains oder einzelne Seiten)
• Nutzerdaten werden über die Alexa Toolbar 
gesammelt
• Analyse der Daten aus dem Open Directory 
Project
• Grafische Aufbereitung der Informationen
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Dienste: Alexa Internet
Quelle: http://www.alexa.com/siteinfo/uni-bielefeld.de
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Dienste: Alexa Internet
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Dienste: Alexa Internet
Quelle: http://www.alexa.com/siteinfo/uni-bielefeld.de
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Suchmaschinenoptimierung: 
Analyse mit Seitwert
Quelle: http://www.seitwert.de
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Suchmaschinenoptimierung: 
Analyse mit Seitwert
Quelle: http://www.seitwert.de
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Dienste: Yahoo Site Explorer
• Zeigt die von Yahoo indexierten Webseiten aus 
einer Domain / Subdomain an
• Zeigt die verlinkenden Webseiten (intern und 
extern) an – zu einer Webseite oder zu gesamten 
Website
• Verschiedene Exportmöglichkeiten zur weiteren 
Verarbeitung der Daten
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Externe Links auf BiPrints
Quelle: Yahoo! Site Explorer
28
Beispiele für externe Links auf BiPrints
Quelle: http://www.guardian.co.uk/science/2009/dec/02/choosing-mate-evolutionary-agony-aunt
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Beispiele für externe Links auf BiPrints
Quelle: http://www.herwig-birg.de/downloads/
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Cybermetrics Lab (webometrics.info)
• Ranking für Universitäten, Repositorien, 
Forschungseinrichtungen, „Business Schools“ und 
Krankenhäuser
• Untersuchung von 8.000 Universitäten, 400 
allgemeinen Repositorien (z.B. ArXiv.org, 
Citeseer) und 400 institutionellen Repositorien 
(u.a. BieSOn und BieColl)
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Cybermetrics Lab: Ranking-Kriterien
• Size = Zahl der indexierten Webseiten in Google, 
Yahoo, Bing und Exalead
• Visibilty = Zahl der individuellen externen Links, 
die die gesamte Website erhält
• Rich Files = Zahl der indexierten Powerpoint-
Folien, PDF-Dateien, Word-Dateien, Postscript
• Scholar = Zahl der Dokumente aus und Zitate auf 
die gesamte Website in Google Scholar
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Cybermetrics Lab: Ranking-Kriterien
Quelle: Isidro Aguillo (2009), Measuring the institution's footprint in the web. In:  Library Hi Tech, 27 (4), 540-566
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Cybermetrics Lab: Universitäts-Ranking
Quelle: http://www.webometrics.info/rank_by_country.asp?country=de
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Cybermetrics Lab: Repository-Ranking
Quelle: http://repositories.webometrics.info/top400_rep_inst.asp
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Dienste: Google Webmaster Tools (GWT)
• Tool für Website-Administratoren (Freischaltung 
nur nachdem man sich als Administrator einer 
Website identifiziert hat)
• Aufbereitung verschiedener Statistiken aus den 
Google Logfiles (Suchanfragen, Clickthrough, 
Crawling-Fehler)
• Exportmöglichkeiten
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Auswertung für www.ub.uni-bielefeld.de
Quelle: Google Webmaster Tools
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Was wurde am häufigsten in einer Google-
Trefferliste angezeigt
Quelle: Google Webmaster Tools
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Was wurde am häufigsten angeklickt
Quelle: Google Webmaster Tools
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Bei welchen Suchanfragen sind wir auf 
Platz 1
Quelle: Google Webmaster Tools
40
Beispiel: Bei Suchanfragen auf Platz 1
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Welche Seiten sind am häufigsten verlinkt
Quelle: Google Webmaster Tools
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Quelle der externen Links zu einer Website
Quelle: Google Webmaster Tools
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Nicht nur die Zahl der Links ist wichtig ...
(Beispiel: 88 externe Links auf oesterle.ppt)
Quelle: Google Webmaster Tools
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... sondern auch die Quelle
(die 88 Links kommen von nur 5 verschiedenen Sites)
Quelle: Google Webmaster Tools
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Je besser ein Treffer positioniert ist, desto 
häufiger wird er angeklickt 
Quelle: Google Webmaster Tools
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Geschwindigkeit ist ein Ranking-Faktor
Quelle: Google Webmaster Tools
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Und beeinflusst die Crawling-Rate (wie oft 
wird eine Seite neu indexiert)
Quelle: Google Webmaster Tools
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Aufbauende Analysemöglickeiten mittels 
webometrischer Ansätze
• Daten ordnen
• Betrachtung von Domains- und Knotenhierarchien 
(Stringmanipulation)
• .edu, ac.uk, uni-*.de
• Mit SNA Beziehungen berechnen
• Bildung einer Adjazenzmatrix
• Gewichten oder nicht?
• Degree
• Daten visualisieren
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Daten ordnen
Id Seite Link LinkDomain
1 www.uni-bie.. ..edu/../ ...
...
dim #http://www.uni-bielefeld.de
[1]13220 4
dim #http://repositories.ub.uni-bielefeld.de
[2]1615 4
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Betrachtung von Domain- und Knotenhierarchien
• Stringmanipulation (ReGex) auf Domain
.library.yale.edu/.../...
.sakarya.edu.tr/.../.../
.karleduardskanal.blogspot.com
• Zusammenführen mit vorhandenen Daten
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Mit SNA berechnen
• Adjazenzmatrix 
• N= Seite
• M= Domain
• Gewichten oder nicht (Automatisch replizierte Seiten?)
• Bsp neuroid.net (40 Links auf Volltexte)
• Degree berechnen
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Eine kleine Auswertung
www.ub.uni-bielefeld.de/... repositories.ub.uni-bielefeld.de
Gesamt 13220 1615
uni-*.de 902 2
.de 2975 624
.com 1935 150
.edu. 324 0
ac.uk 35 0
.net 1865 755
53
Visualisierung
54
Erklärungsversuche Diskrepanz Digitale 
Sammlungen - Dokumentenserver
• Externe Faktoren:
• Wissenschaftliches Publikationsverhalten zu komplex für w bometris  Untersuchung n
Methodentriangulation
• Interne Faktoren
• Noch im Aufbau befindliche Mehrwertdienste fehlen
• Suchmaschinenoptimierung
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Konsequenzen aus den Ergebnissen: 
Suchmaschinenoptimierung (SEO)
• Aussagekräftigen URLs, Titel, Überschriften und 
Linktexte (Ziel: Relevante Begriffe müssen an den 
wichtigen Stellen im Dokument vorkommen)
• Verbesserung der internen und externen Link-
Struktur (Ziel: mehr indexierte Seiten, mehr 
individuelle externe Links)
• Optimierung von PDFs für die automatische 
Indexierung durch Google Scholar (Academic 
Search Engine Optimization)
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Indexierte Subdomains von uni-bielefeld.de:
Sortierung nach Relevanz
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Webseiten aus uni-bielefeld.de: 
Sortierung nach Page Rank
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Perspektiven
• Optimierung für BiPrints (repositories.ub.uni-
bielefeld.de)
• Erstellung einer „Sitemap“ für Suchmaschinen
• Verbesserung der Verlinkungsstruktur
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Sitemap am Beispiel BiPrints
Quelle: Google Webmaster Tools
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Geschafft :-)
Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!
